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Forthcoming Events
22—23 January 2010
CACVS Congress – Controversies & Updates in 
Vascular Surgery & Venous disease
Paris, France
Director: Prof. Jean-Pierre Becquemin, Head of the 
Department of Vascular Surgery, Henri Mondor University 
Hospital, Paris
Website: www.cacvs.org
25—27 February 2010
EVC: European Vascular Course
Maastricht, The Netherlands
Enquiries: info@european-vascular-course.org
Website: www.european-vascular-course.org
10—13 April 2010
32nd Charing Cross International Symposium
Imperial College, London, UK
Enquiries: info@cxsymposium.com
Website:  www.cxsymposium.com
13—15 May 2010 
20th FIP World Congress of Podiatry
RAI Convention Centre,
Amsterdam, The Netherlands
Enquiries: fip2010@mccm.nl
Website: www.fipworldcongress.org
20—21 May 2010 
David Bergqvist Symposium 2010: Visceral 
vascular disease — From art to evidence
Expert presentations and in-depth discussions on current 
management of mesenteric and renal vascular disease
Uppsala, Sweden
Enquiries: Mona Björklund, Department of Surgical 
Sciences, Uppsala University Hospital, 
75185 Uppsala, Sweden
Tel: +46 18 61 14569; Fax: + 46 18 55 68 08
Email: DB2010Symp@akademikonferens.uu.se
Website: http://www.surgscui.uu.se/davidbergqvist
symposium/
10—13 June 2010
Vascular Annual Meeting (Society for Vascular 
Surgery)
Boston, MA, USA
Website: www.vascularweb.org/Annual_Meeting
24—26 June 2010
11th annual meeting of the European Venous Forum 
Joint meeting with the 7th North Sea Meeting on 
Venous Diseases: ‘Long-term follow-up in phlebology’
Hilton Hotel, Antwerp, Belgium
Enquiries: Mrs. Machteld Veraart, VMEC BV, EVF 2010 
Congress office
Email: EVF2010@vmec.nl
Mrs. Anne Taft, Secretary EVF:
Tel/Fax: + 44 (0)20 8575 7044
Email: evenousforum@aol.com
Website: www.europeanvenousforum.org
16—19 September 2010
ESVS XXIV Annual Meeting
Amsterdam, The Netherlands
Email: contact@esvs.org
Website: www.esvs.org
